



     Az MTA Pszichiátriai Mûvészeti Gyûjtemény1 a 2007-ben felszámolt OPNI, 
közismert nevén a „Lipótmezô”, 1868-as megnyitásakor a Budai m. kir. Orszá-
gos Tébolyda és az 1884-ben, éppen a lipótmezei intézet túlterheltségének 
enyhítésére alapított Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda2 kezeltjei-
nek munkáitôrzô képtárat, az intézményi dokumentáció (statisztikák, átépítési 
tervrajzok) és tárgyi kultúra (textilek, önsértô és bántalmazó eszközök, anató-
miai modellek) töredékeit, az orvosok kutatásait láttató sajtógyûjtéseket, fény-
képes tablókat, valamint a bentlakó betegek és a személyzet életébe bepillan-
tást engedô fotóalbumokat foglal magába. A két intézet története a páciensek 
és a pszichiáterek személyén, s nem utolsó sorban e muzeális gyûjtemény 
sorsán keresztül összefonódik. A pszichiátriai kezeltek képeinek gyûjtését az 
1920-as években --  a pszichiáter és mûvészettörténész Hans Prinzhorn ka-
talogizálta heidelbergi gyûjteménytôl3 isnpirálva -- Selig Árpád lipótmezei má-
sodorvos kezdte el, gyûjteményét angyalföldi kinevezésekor magával vitte, 
s ott igazgató fôorvosként jelentôsen gyarapította. Az angyalföldi elmeügyi 
múzeum 1931-es hivatalos megnyitását azonban már nem érte meg. A tárgy 
- és fotóanyaggal az elkövetkezô években is bôvülô gyûjtemény gondozását 
Selig utódja, Zsakó István folytatta, aki viszont 1936-os lipótmezei kinevezé-
sekor helyezte át, vagyis vitte vissza a múltjában és befogadóképességében 
is nagyobb intézetbe. 
A jelenleg tanulmányi raktárban elrendezett, grafikákat és festményeket fel-
ölelô képtár áttekintése során kiderülnek a lokális színezetét adó, Európa több 
pszichiátriai mûvészeti gyûjteményétôl megkülönböztetô sajátosságai. Az itt 
eltöltött idô alatt hol az ismerôsség, hol az idegenség élménye kerít hatalmá-
ba. Egyes képek az akadémikus mûvészeti színtér produktumait azok grafikai 
átiratán keresztül idézik meg. Számos munka pedig a kulturális hagyomány-
ból adódó, így kézenfekvô festészeti zsánerek (portré, csendélet, tájkép, in-
terieur) követésével, a korjelzô stiláris megoldásokkal, valamint az érzelmi ál-
lapotok megjelenítését segítô, öröklött vizuális toposzokkal, mintegy a grand 
art felé igyekvô formajegyekkel tûntet, miközben egy távoli, ismeretlen világ 
atmoszférájába is bevezet minket. 
Az elmegyógyintézetek lakóinak festett portréi, az épületek tereinek hangu-
latátôrzô festmények, a hospitalizáció állapotában keletkezett, minuciózusan 
kidolgozott fantázia világok képei, a tradicionális mûfaji határokat feloldó, kot-
tát, írást és rajzot akadálytalanul egyesítô önfeltáró munkák mind dokumentu-
mai egy, a hatalmas pszichiátriai intézmények felszámolásával letûnt világnak. 
E letûnt világot orvosi részrôl áthatotta a terápiás optimizmus, a gyógyítás 
eredményeibe vetett hit, de a terápiás nihilizmus is, vagyis a gyógyíthatatlan 
betegeknek csak azôrzésére vállalkozó, az intézeti életüket atyai gondosko-
dással megszervezô attitûd, és ezzel együtt a megfigyelésükön alapuló, leg-
inkább az öröklés- és elfajulás kutatásában megnyilvánuló ambíció. A bete-
gek számára pedig amennyire a biztonságnak, a gyógyulás reményének és 
a falak közötti felszabadultság élményének, annyira a félelemnek, a kiszol-
gáltatottságnak és a veszteségek megélésének is színterei lehettek ezek az 
helyek. 
A pszichiátriai intézetek „felvirágzásának” és a fotográfia elterjedésének idô-
szaka egybeesik. A fényképezés és a fényképek különféle funkcióba állítása 
az elmeorvosi praxisban is megtörtént, ennek nyomát e gyûjtemény fotóanya-
gában is felfedezhetjük. A századforduló idejébôl, sajnos csak fotómásolaton 
ránk maradt néhány betegfelvételi- könyvlapból kiderül, hogy a kezeltek inté-
zeti adminisztrációjában születési, származási, foglalkozási, családi állapoti 
és felekezeti adataik rögzítésén kívül frontális(!) fényképet is készítettek róluk.4 
Ez megkönnyítette a betegek azonosítását, továbbá a nozológiai tipológi-
ák felállítását, a látható tünet-együttesek morfológiájának tanulmányozását is 
segítették a kezeltekrôl, illetve a testrészeikrôl készült fényképek. Ugyanak-
kor e betegfelvételi könyvek fotókópiáján látható, hogy nincs minden egyes, 
az intézetbe felvett emberrôl fénykép, ami arra is enged következtetni, hogy 
volt beutalt, aki lefényképezéséhez nem járult hozzá, vagy ellenszegült. Épp 
a meglévô fényképek sejtetik ezt, ugyanis feltûnô a képeken szereplô embe-
rek zárkózott, karukat mellük elôtt szorosan összefûzô testtartása, több eset-
ben a kamerába dacosan, vagy önérzetesen tekintô arckifejezése. Persze 
nem zárhatjuk ki a technikai feltételek akadozását sem.
E gyûjtemény  különlegessége heterogenitásából fakad. A múzeum gyarapí-
tói gyûjtôkörükbe vonták az intézeti elszigeteltségben és az ezzel összefüg-
gô közlésvágyban fogant anoním tárgyakat5, ugyanakkor kitüntetett figyelmet 
szenteltek a képzômûvészeti elôképzettséggel bíró, mûvészi ambíciót dédel-
getô, vagy rajzkészségüket folyamatosan gyakorló kezelteknek, akik visszatérô, 
vagy hosszabb ideig, akár évtizedekig is az intézetek lakói voltak. Az orvosok 
esztétikai alapú figyelme nem csak az intézet környezetének a terápiát optima-
lizáló kialakításban (pálmaház építése, parkosítás) nyilvánult meg: esztétikai 
preferenciáikat határozottan érvényesítették magával a gyûjtemény létreho-
zásával és gazdagításával is, valamint a mûvészi vénával, vagy egyszerûen 
a kézügyesség adottságával rendelkezô betegek támogatásával. Egy tanult 
festô vagy szobrász képességei kibontakoztatásában, vagy inkább megtar-
tásában az intézet falain belül támogatókra talált az orvosokban: Hölzel Albin 
szobrászt lipótmezei mûtermében lefényképezve, Moravcsik Ernô Emil elme-
orvos készülôben lévô reliefje6  elôtt, mintegy ’a mûvész munka közben be-
1 Magyar Tudományos Akadémia Pszichiátriai Mûvészeti Gyûjtemény. Az utolsó nevén az Országos Pszichiátriai és Neurológia Intézet (OPNI) 2007-08-ban tartó felszámolása 
során múzeuma, a szintén zaklatott sorsú és számos névváltozást megért Pszichiátriai Képtár – Múzeum a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába került, a közérdekû 
muzeális gyûjteményt az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézethez tartozó Mûvészettörténeti Intézet gondozza.
2 Késôbb Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet. A már csak fényképekrôl ismerhetô, hajdani épületegyüttes helyén ma jogutódja a Nyírô Gyula Kórház áll.
3 Hans Prinzhorn: Bildnerei der Geisteskranken. Ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung (1922) http://prinzhorn.ukl-hd.de/index.php?id=4 
4 John Tagg kutatásai nyomán is elmondható, hogy az 1880-as évekre a fotóportrék frontális nézete a populáris amatôr snapshot elfogadott formátumává vált, ugyanakkor 
a börtönök, zárt intézetek és a szociográfiai kutatások fényképes dokumentációjában a lefényképezett emberek frontális beállítása a társadalmi alsóbbrendûség, a felügye-
let, vagy a szükséges reform tárgyaként azonosított rétegek és csoportok reprezentációjának kódjaként azonosítható. in: John Tagg: The Burden of Representation. Essays 
on Photographies and Histories, Palgrave Macmillan, 1988, 2007. pp37.
5 Az angyalföldi katalógus tanúsága szerint a spontán kenyérbélmunkák is a gyûjtemény részét képezték, a rongyszövéssel készült lábbelikbôl, a hímzéssel egyénített texti-
lekbôl és viselet kiegészítôkbôl néhány megmaradt, ezek a gyûjtemény gondosanôrzött, féltett darabjai.
6 Moravcsik Ernô Emil 1908-ban került az akkor megnyíló Elme- és Idegkórtani Klinika igazgatói székébe. Hölzel Albin Moravcsikot félprofilban ábrázoló fehér márvány reliefje 
ma a gyûjteményben található, 49x43 cm, a hátoldalán jelzett és datált: Hölzel Albin szobrászmûvész, IV.17. 1930., leltári száma: 91.41
Dr. Zsakó István: A fejfájás gúnyképe. (H. Daumier után) I 1930-as évek
papír, tus, ceruza, akvarell I 42,5 x 36 cm I raktári jelzet: 89.319
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állításban látjuk a lipótmezei díszalbumban. A pályájukról betegségük okán 
letért festôk (Zórád Géza, Pál István, Nemes Lampérth József, Bártfai József), 
vagy az intézeti élet alatt a „nemes szórakozásokban”7 menedéket találó bent-
lakók egész ciklusokká bôvülô, egyéni kézjegyû grafikái a gyûjteményt gya-
rapították (Haász György, Horváth György, Wywiál Sándor). A múzeum talán 
legismertebb, a „sárga ház” életét emblematikusan megjelenítô képeinek fes-
tôje, László János mûvészeti és jogi tanulmányokat tudhatott maga mögött 
intézeti élete elôtt. Festményei a pszichológusi és a mûvészettörténészi tekin-
tetet is felajzzák: fenevadaktól fenyegetett terei amennyire a félelmek kivetülé-
sei, annyira a romantikus festészeti hagyomány életben tartói is. Az intézeti 
lét, illetve az intézeti kezelést indokló állapot már önmagában akadály lehetett 
a kinti világ lehetôségeinek megragadásában, amit az orvosi bizonyítvánnyal 
járó stigmatizálódás tovább nehezített. Az alkotói karrier elôtt álló, azt felad-
ni kényszerülô intézeti betegek kezelés alatt készült munkái végül azonban 
múzeumba, a hivatalos mûvészeti színtér elmegyógyintézeti leképezôdésé-
be kerültek8. Ebbôl adódik a gyûjteménynek az a lokális,némileg provinciális 
sajátossága, amely a pszichiátriai múzeumok között is figyelemre méltóvá 
teszi: ritkaság, hogy az orvosi tárgykultúra emlékeivel vegyítve pszichiátriai 
gyûjtemény ilyen szép számbanôriz festôk által készített életképeket és be-
teg-portrékat. Pál István, az egy betegtársa 1929-ben festett portréján magát 
Der Ungarische Van Goghként szignáló festô jóvoltából számos angyalföldi 
kezeltet és élethelyzetet „ismerünk”, Kertész Márton pedig magát Pál Istvánt 
örökítette meg. Pált 1930. júniusától Lipótmezôn kezelik, ahol „Panaszolja, 
hogy állandóan össze van kapcsolva Angyalfölddel, mióta ott Szecsôdy fô-
orvos portréját festette.” – olvashatjuk kórrajzán. A téveszmés tartalmon túl 
azonban, a pszichiáterek és a kezeltek közös világát közelebb hozó mozza-
natok is felsejlenek. Valószínûsíthetô, hogy Pál valóban megfestette kezelôor-
vosa portréját, még ha e képet nem is ismerjük. Nemes Lampérth-nak Selig 
ült modellt, a hajdanán a gyûjteményben lévô tusrajznak a háborúban nyoma 
veszett, fényképrôl ismerjük. E zárt világban úgy tûnik, nem csak a betegek 
voltak kitéve az orvosok figyelô és elemzô tekintetének. A szerepek akár fel is 
cserélôdhettek. Pál kórrajzából kiderül, hogy analizáló tekintete nem csupán 
önmagára irányult, figyelmét magára vonta a nôvérek testbeszéde is, saját 
élettapasztalatából is táplálkozó következtetéseit pedig a kihallgatások során 
fesztelenül tárta az orvosok elé. Nem egyszerûen az elmeorvos és a pszi-
chiátriai kezelt egymásra utaltsága nyilvánul meg ebben az élethelyzetben. 
Az orvos, mint humánus gyógyító figyeli és segíti páciensét, ám mint a tudo-
mányt szolgáló kutató eltárgyiasítva analizálja is, ugyanakkor az orvosának 
kiszolgáltatott beteg, miközben pszichés és szomatikus megnyilvánulásai-
val anyagot szolgáltat orvosának, szintén fürkészi és elemziôt. Az analizáló 
mûvészi tekintet „bevetésének” a portré rajzolás kitüntetett terepe, aminek 
idônként maguk az orvosok alá is vetették magukat.9  Hogy aztán e képek az 
analízis körforgásába kerülve, szintén a lélekelemzés eszközeivé is váljanak, 
segítve az „ember rejtély”10 feltárását. 
Selig orvosi munkája, a kúrálás a gyûjteményre is kiterjedt. Nemcsak a be-
tegek terápiáját és az intézeti környezetet alakította és felügyelte, de a képek 
válogatásában, inspirálásában is érvényesíthette esztétikai preferenciáit, sôt 
7 Orvosok visszaemlékezéseikben „nemes szórakozásként” említik a festést, rajzolást, zenélést, a könyvtári olvasást. Az intézet falain belül a polgári életforma beállítása, 
a képességek szerinti  elfoglaltság napirendbe illesztett mûvelése a terápia része volt, ami az intézeti élet szabályainak elfogadását is jelentette.
8 A jobbára önellátó, mint „város a városban” mûködô elmegyógyintézeteknek volt a betegek foglalkoztatást segítô, munkájukat  az intézet fenntartására is igénybe vevô ker-
tészete, szabó, cipész, asztalos és könyvkötô môhelye, ez esetben múzeuma is.
Az Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet Muzeum
albumának egy lapja I 1936 körül
feltehetôen Zsakó István által összeállítva
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 9 Az ötvenes években Schwartz Károly a kórházi élet szûkölködô nyomorúságát, az orvos- és ápoló hiányban csak igazán „ôrültek házává” váló, nagyüzemi mûködésmódjában 
elszemélytelenedô intézeti életet karikaturisztikus sorozatban ábrázolja, nem kímélve sem az orvosokat, sem az ápolókat, sem a kezelteket, köztük magát sem.  
10Zsakó István kifejezése Az ember rejtély címû kéziratából. PMGy irattára
Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet 
Muzeum albumának 
egy oldala Horváth György 
Brueghel táncdüh-járványt 
ábrázoló festménye után
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talán diszkréten cenzúrázott, vagy befolyásolt is, hiszen a zárt intézetek vizuá-
lis termésében megszokott erotikus képek visszafogottan, leginkább csak az 
akadémikus festmények lerajzolásán keresztül jelennek meg. Wywiál Sándor 
elmélyült foglalatosságot sejtetô, apró mozdulatokból felépülô sajátos kézje-
gyével vélhetôen mûlap mellékletek (Magyar-Mannheimer Gusztáv: Zsuzsan-
na, Jean- Baptiste Regnault: Három grácia) lerajzolásán keresztül kalandozott 
a nôi testen (1928). Mintha Selig, pszichiáter-kurátorként a polgári értékrend-
hez mért értékteremtést tartotta volna szem elôtt: a kezeltek arra érdemes 
munkáinak helyet biztosítson, az alkotásra bátorítsaôket, az intézményt pedig 
egy az esztétikai élmény megélésére alkalmas térrel bôvítse. Utódai, fôleg 
Zsakó gondozása alatt azonban a múzeum egy olyan elmeorvosi módszer 
laboratóriumává is válik, amelyben a mûvészettörténeti tradíciónak, az alkotói 
gondolkodásmód, illetve a tehetséggel együtt járó „túlértékelések”megértés
ének11, a formai megfelelésekbôl kibontakozó analógiák felismerésének és 
a fotografikus képalkotó technikák funkcióba állításának, vagyis a „vizuális 
nyelvnek”, mint eszköznek, és mint kutatási tárgynak jelentôs szerepe van. 
Az a sejtelem formálódhat bennünk, hogy a tünetek vizuálisan megragadható 
manifesztálódását figyelemmel kísérô, analizáló orvosi tekintet és a norma-
tivitás struktúráinak rácsozatain hol gyümölcsözôen felülemelkedô, eseten-
ként azokat áthágó, a vizuális jelenségek letapogatásával a világhoz közelítô 
elemzô mûvészi személet párhuzamba állítható, illetve egymást izgalomban 
tartó és megtermékenyítô látásmódok. A kórlapok az OPNI felszámolásával 
az egészségügyi ágazatban maradtak, nem kutathatóak, így a fotómásolat-
ban megmaradt néhány kórrajzból csak óvatos következtetéseket vonhatunk 
le az intézeti fotóhasználat kérdésében. Ám szót érdemel, hogy e kevés do-
kumentum között is az egyetlen, egész alakos, a kezeltet meztelenül muta-
tó fénykép egy festômûvész kórlapján maradt fenn. Mintha a mûvészképzés 
gyakorlatától sem idegen, az elemzô, letapogató tekintetnek kitett meztelen 
test, a lemeztelenítés helyzete, elfogadhatóbb lett volna egy mûvész számá-
ra a kórházi környezetnek a gyógyítást és az eltárgyiasító kutatást egyaránt 
szolgáló közegében.
Ezt a nehezen megnevezhetô, inkább körülírható elmeorvosi módszert, ame-
lyet mai fogalmaink alapján egy transzdiszciplináris kutatói szemléletként 
képzelhetünk el, a különféle funkcióval készített képek tablóba rendezése, 
a fotografikus reprodukciókon keresztüli egymás mellé rendelése, illetve az 
orvosoknak, konkrétan Zsakó Istvánnak a „bolondság történetébe” illeszt-
hetô képzômûvészeti emlékek „felfedezése”, másolásukon keresztül pedig 
többlet-jelentéssel telített kiemelése szemlélteti. A mûvészettörténeti példák 
a gyógyíthatatlan kórok, az észlelés nyugtalanító rejtelmeinek múltba nyú-
ló kiterjesztésévé válnak, vagyis a betegségek félelmetes idegenségét oldó, 
a kíváncsiságot pedig a ’mindig is volt’ élményével csillapító dokumentumok-
ká. A mûvészeti kánon eme instrumentalizálódásának gyûjteményi példái 
Albrecht Dürer (Trigonum animae), Honoré Daumier (A fejfájás gúnyképe) és 
Moritz von Schwind (A fogoly álma) Zsakó István által lerajzolt képei. 
A gyûjteményt pszichiátriatörténeti vonatkozású festmények reprodukciói-
val is gazdagították. Tony-Robert Fleury: Pinel a Salpêtrière-ben címû (1876) 
mûvének fotógraveur másolata az elmeorvosi gyakorlat francia hagyományá-
nak a szóban forgó két intézet életében megmutatkozó jelenlétére utal. Oláh 
Gusztáv, aki mind az angyalföldi, mind lipótmezei intézetet igazgatta, 1882-
ben a Salpêtrière-ben Jean Martin Charcot mellett tanult. Az a mitikus francia 
hagyomány, melynek legendás, a diskurzusokban tovább élô képe a betege-
ket láncaiktól eloldó orvos Philippe Pinel és a kegyetlenségérôl elhíresült, pa-
ralitikus forradalmi Konvent tag George Couthon találkozása12, vagyis az inté-
zeti élet förtelmének és a kinti szabadság megítélésének átértékelése, Oláh 
Gusztávnak a Tanácsköztársaság után, a politikai pszichopaták kapcsán írt 
soraiban is átérzôdik: „Mindenki megkótyagosodott a kommün idején, csak 
azôrültek maradtak józanok.”13   
 Zsakó István szemlélete pedig Charcot azon kutatói módszerét juttatja eszünk-
be, melyben az emlékezetet, az összehasonlítást, s így az elemzést segí-
tô „valóság-rögzítô”, bizonyító erejû fényképnek jelentôs szerep jutott. Nem 
mellékes, hogy Charcot-nak a mûvészetek iránti fogékonysága és tehetsége 
is  formálója volt orvosi módszerének, mely érzékenység Zsakó esetében is 
szembetûnô.  
A gyûjtemény fényképtárának egy különös albuma is e pszichiáteri szem-
lélet felôl értelmezhetô, illetve ebbe a kontextusba helyezve közelebb vihet 
e gyakorlat megértéséhez. Az Angyalföldi Elme – és Ideggyógyintézet Mu-
zeum címû album egyes lapjain egymás mellé kerülnek a kezelt Pál István 
és Horváth György képeinek, dokumentum értékû, vagy pszichiátria-törté-
neti vonatkozású mûveinek fotói, a betegekrôl és a betegségek tüneteit ma-
nifesztáló testrészekrôl készített felvételek, az orvosokat munkájuk (pellagra 
kutatás) közben láttató, illetve az intézet néhány épületrészét, könyvtára telt 
polcait, valamint  az utolsó négy oldalon magát a múzeum helyiségét, annak 
gazdag tárlóit bemutató fényképek. Mint már említettük, Zsakó Istvánt 1936-
ban Lipótmezôre helyezték át. Az 1882-ben, Kolozsváron született, és iskoláit 
is ott végzô Zsakó 1927-tôl fôorvosként, 1930-tól intézetvezetôként dolgozott 
Angyalföldön. A gyûjteményben található orvostörténeti és a lángész és elme-
baj témakörbe tartozó jegyzetei, a „vizuális nyelv” manipulatív erejére irányuló
12 Michel Foucault: A bolondság története, Atlantisz, 2004. pp656-662
13 A Nép. 1922. október 3. Oláh Gusztáv fond, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Levéltára
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11 Zsakó István Az ember rejtély címû írásában a „túlértékelés” visszatérõ fogalom, mely mind az egyéni életút, mind a társadalmi folyamatok szintjén jellemzi döntéseinket 
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kutatásai  (képes hirdetés gyûjtemény), valamint a halála után a múzeumba 
került rajzfüzete alapján olyan pszichiáternek képzelhetjük, aki különös figyel-
met szentelt az orvosi munka dokumentálásának, a vizualitáson keresztüli 
megértésnek és befolyásolásnak, valamint saját szemlélete formálásában az 
elôképek és a dialógus lehetôségét ígérô partnerek megtalálásának. A rajz-
füzete lapjain feltûnnek Charcot teátrális elôadásainak a hisztéria egy-egy 
jellegzetes pózába ránduló szereplôi, neuropatológiai és anatómiai részletek, 
a látáson keresztüli percepciót szemléltetô optikai ábrák (vakfolt), a mûvészi 
tehetség öröklését szemléltetô grafikon (Bach családfája), pszichiátriatörténe-
ti dokumentumként is jelentôs mûvészeti alkotások rajzmásolatai (Van Gogh 
arles-i kórházról készített festménye, Zichy Mihály Arany János Ünneprontók 
címû balladájához készített illusztrációja), a füzet utolsó oldalán pedig a szür-
realista André Bretonra is hatást gyakorló, Charcot kedvenc tanítványaként 
induló neurológus Joseph Babinski (1857-1932) és a kiugró tehetségû alkotók 
pszichopatológiájának is figyelmet szentelô Paul Julius Möbius (1853-1907) 
portréja.  E rajzfüzet és a szóban forgó Muzeum album tablói közötti temati-
kus, logikai és, asszociációs megfelelések felbátorítanak arra, hogy a Muse-
um-albumot Zsakó munkájaként lássuk, amit megerôsít az 1936-os lipótme-
zei kinevezésének életrajzi ténye is. Ekkor ugyanis, mint említettük, Zsakó 
a gyûjteményt is magával vitte Lipótmezôre. Logikusnak tûnik, hogy -- a máso-
dik világháború után visszavonult, az önmegfigyelést és az (ön)dokumentálást 
utolsó leheletéig gyakorló orvos14 -- a múzeum áthelyezése elôtt összeállított 
egy az addigi helyszínt és elrendezést dokumentáló, valamint a múzeum fel-
adat- és gyûjtôkörét, s ezen keresztül egy elmeorvosi módszert is szemléltetô 
albumot. 
Zsakónak e forrásokból kitapintható látásmódja, -- amely nem függetlenít-
hetô tápláló közegétôl, az intézeti élettôl -- egy olyan, a diszciplináris- és 
az országhatárokon átívelô, a vizuális memória asszociációs lehetôségeit és 
a mûvészeti emlékezet tradícióját kamatoztató diszkurzív módszert sejtet, mely 
érdeklôdéssel fordult nemcsak az orvoskollégák tapasztalatai felé, de nyitott-
sággal figyelte és helyezte saját munkája mellé az intézeti lakók produktuma-
it, vagy fordítva, saját képeit a kezeltek munkái közé. Már csak az angyalföldi 
Muzeum-albumôrzi, reprodukció formájában annak a Horváth Györgynek egy 
táncdüh-járványt ábrázoló rajzát (az idôsebb Peter Brueghel festménye alap-
ján készült Henricus Hondius metszet másolata), akinek négy, pszichiátria-
történeti vonatkozású munkája, konkrét mûtárgyak pontosságukban kiemel-
kedô grafikai másolata jelenleg is megtekinthetô a gyûjteményben. Elveszett 
Brueghel (Hondius) másolatának jelentôségét emeli, (vagy talán némileg pó-
tolja?), hogy képi forrásának egy kevésbé részletezô másolata Zsakó emlí-
tett rajzfüzetében is feltûnik. Az intézet lakóinak, az orvosnak és a kezeltnek 
világa, érdeklôdésük és a mélységeket megjáró élményviláguk e különféle 
másolatok és reprodukciók formájában cirkuláló képi ábrázoláson biztosan 
találkozott.
14 Zsakó István életérôl írt levélben olvashatjuk: „1965. december 9-én még felolvasást tartott az Orvostörténeti Könyvtárban, másnap még átvette említett bibliographiai mun-
kája négy leírt példányát, mit egyes intézményeknek akart juttatni. December 28-án kórházba kerültétôl halálát két nappal megelôzôen (II.4.) is még pontos feljegyzéseket 
készített betegsége lefolyásáról (orvosságok, kezelések, stb.) s még a látogatóit is névszerint feljegyezte. Panaszolta, hogy terveibôl sok mindent nem tudott megvalósítani. 
Február 6-án délben halt meg.” Idézet Dr. Váry Istvánné levele. Pszichiátriai Mûvészeti Gyûjtemény irattára. t 
Dr. Zsakó István rajzfüzetének egy lapja 
Brueghel táncdüh-járványt 
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